






















うか。『2016 年版中小企業白書』では、① 20 年間で経営者年齢の山は 47 歳から 66 歳へ移動していること、
②経営者年齢が上がるほど、投資意欲の低下やリスク回避傾向が高まること、③実際に、経営者が交代し
た企業の方がわずかながら利益率を向上させていることを指摘している。『2017 年版中小企業白書』では、
①後継者の選定には時間がかかるが、未決定企業は総じて経営の引継ぎに関する対策が進んでいないこと、
②親族外承継の場合には課題への対応が遅れており、対策に時間を要する資産の引継ぎ方法への対策・準
備が課題となること、③後継者がいないが事業を継続したい企業にとっては、Ｍ＆Ａは重要な選択肢であり、
一般に、従業員の雇用維持のほか、会社の発展を重視する経営者が多いことを指摘している。さらに、『2018
年版中小企業白書』では、①事業承継等を背景に、中小企業のＭ＆Ａ件数は増加基調であり、買い手側の
企業にとっても、シナジーを発揮し、生産性を高める契機になりうること、②Ｍ＆Ａの相手先を見つけたきっ
かけとしては、金融機関等の第三者からの紹介が多く、マッチング強化が今後の課題であることを指摘し
ている。
　本機構においても、中小企業の事業承継支援に資することを目的に活動を行っている。一つが、本誌『中
小企業支援研究』における経営者インタビューにおける老舗又は先進的中小企業の技術や経営のノウハウ
をアーカイブとして蓄積し幅広く普及することである。二つ目が、本誌において、中小企業の事業承継支
援に関する調査報告や支援事例報告の記事を掲載し普及することである。最後に、本経済研究所主催の「公
開シンポジウム」において、中小企業の事業承継をテーマに、中小企業の経営者・支援者の皆様方を対象
として、円滑な事業承継やその支援のあり方を考察・普及することである。具体的には、３年前に親族内
承継を中心にシンポジウムを行い多数の皆様方にご好評をいただいた。また、本年 12 月１日に「大廃業時
代の中小企業支援のあり方〜事業の承継・引継ぎ・譲り渡し支援〜（仮題）」をテーマにシンポジウムを開
催する。多くの中小企業の経営者・支援者の皆様方にご参加いただき、少しでも有益な示唆を受けていた
だければ幸いである。
